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Resumen 
 
 
 
La presente investigación Factores Socioculturales que influyeron en el abandono del Dispositivo 
Intrauterino DIU en usuarias del programa de planificación familiar atendidas en el consultorio de 
obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de Octubre - Piura, durante el periodo Enero 
– Junio 2017. Tuvo como objetivo determinar  los principales factores socio- culturales que 
influyeron en el abandono del Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa 
de planificación familiar atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa 
II-2 del distrito 26 de Octubre- Piura, durante el periodo Enero – Junio 2017. Estudio  
descriptivo, observacional y transversal. Se aplicó un instrumento validado  y  confiable,  
con  el  que  se  recogió  la  información  mediante  una  encuesta aplicada a las usuarias. 
La muestra fue de 37 usuarias del programa de planificación familiar que abandonaron el 
DIU. Se encontró  que en cuanto a los factores sociales del total  de  las  usuarias  el  29,73%  
tienen  secundaria  completa,  el  56,76%  tienen  un  ingreso económico mayor de 1000 soles, el 
97,30% considera que no ha sufrido violencia. Factores culturales, el 89,19% son de religión 
católica, así mismo las usuarias consideran que no influye en la decisión de abandonar el 
método del DIU: familiares 91,89%; amistades 
94,59%; la pareja 72,97%; creencia de que los hilos causa molestia a su pareja en la 
intimidad 89,19%; creencia de que “el DIU falla” 94,59% y la creencia de que “el DIU 
es un método  abortivo” 89,19%.  Se concluye  que los factores que influyeron  en el 
abandono del DIU se relacionan con otros motivos en un 51,35% inclinándose a 
indicaciones médicas,   problemas de cáncer mamario, factores reproductivos como el 
deseo de tener otro hijo. Palabras clave: Factores socioculturales , Abandono de DIU.
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Abstract 
 
 
 
 
The present investigation Sociocultural factors that influenced the abandonment of the 
intrauterine device IUD in users of the family planning program attended in the obstetrics 
office of the Hospital Santa Rosa II-2 of the District 26 of October- Piura, during the period 
January - June 2017. Its objective was to determine the main socio-cultural factors that 
influenced the abandonment of the Intrauterine Device (IUD) in users of the family 
planning program attended in the Obstetrics office of the Santa Rosa II-2 Hospital in the 
26th district of October- Piura, during the period January - June 2017. Study was 
descriptive,  observational  and  cross-sectional  for  which  a  validated  and  reliable 
instrument  was  applied,  with  which  the information  was  collected  through  a survey 
applied to the users. The sample consisted of 37 users of the family planning program 
who left the IUD. It was found that in terms of social factors of the total users 29.73% 
have complete secondary,  56.76% have an  income greater than  1000  soles,  97.30% 
consider that has not suffered violence. Cultural factors, 89.19% are of catholic religion, 
likewise the users consider that it does not influence the decision to abandon the IUD 
method: relatives 91.89%; friendships 94.59%; the pair 72.97%; belief that the threads 
cause discomfort to your partner in privacy 89.19%; belief that "the IUD fails" 94.59% 
and the belief that "the IUD is an abortive method" 89.19%. It is concluded that the 
factors that influenced the abandonment of the IUD are related to other reasons in 51.35% 
inclining to medical indications, breast cancer problems, reproductive factors such as the 
desire to have another child. Key words: Sociocultural factors, Abandonment of IUD.
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1.   Introducción 
 
1.1.     Antecedentes y fundamentación científica. 
 
1.1.1.   Antecedentes 
 
 
Respecto al abandono del Dispositivo Intrauterino entre los trabajos que 
brindan evidencia Internacional y nacional encontramos: 
A nivel internacional, Torres (2015) publicó un estudio titulado “Factores 
que influyen en el abandono de los métodos de planificación familiar en 
mujeres receptoras del programa en el Centro de Salud, municipio de 
Santa Lucía La  Reforma, Totonicapán, Guatemala”. Con el propósito de 
identificar los factores que influyen en el abandono de los métodos de 
planificación familiar. Realizaron un estudio descriptivo transversal, 
obteniendo la información a través de encuestas, la misma que  se  aplicó  
a  69  mujeres  que  abandonaron  los  métodos.  Los resultados obtenidos 
en cuanto a características personales, el 61% mujeres  que  se  encuentran  
entre  las  edades  de  10  a  30  años,  los métodos anticonceptivos de 
mayor abandono fueron métodos hormonales en 74%   y de largo plazo; 
los factores que predispusieron a abandonar el método en 63%   fueron 
Factores personales y psico- socioculturales. 
Menéndez y Cabrera (2008) en su investigación “Factores que influyen 
en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres
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en edad reproductiva de la comunidad de Nuevo Horizonte Santa Ana, 
Peten en Guatemala”.  Con el objetivo de describir los factores que 
influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las 
mujeres en edad  reproductiva. Estudio de tipo descriptivo, que utilizó 
un   enfoque   cuantitativo   y   de   corte   transversal,   obtuvieron   la 
información mediante cuestionario estructurado el cual fue validado a 
través de una prueba piloto. Llegando a concluir que las mujeres necesitan 
apoyo para acudir al servicio de salud más cercano y poder elegir uno de 
los métodos anticonceptivos de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
 
A Nivel Nacional según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(2015) menciona que en las mujeres actualmente unidas (casadas y/o 
convivientes), los métodos modernos más conocidos fueron: el condón 
masculino y la inyección (98,9% en cada caso), la píldora (98,1%), la 
esterilización femenina (93,6%) y el DIU (91,8%). Entre los menos 
conocidos  figuran  la amenorrea por lactancia  -MELA- (24,7%),  los 
métodos vaginales -espuma, jalea y óvulos- (43,5%) y el condón 
femenino (45,0%).  En las mujeres no unidas con actividad sexual, los 
métodos   modernos   más   conocidos   fueron:   el   condón   masculino 
(99,9%), la inyección (99,1%), la píldora (98,4%), la esterilización 
femenina (95,8%), la anticoncepción de emergencia (95,3%), y el DIU 
(93,6%); y entre los menos conocidos se registraron la amenorrea por
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lactancia  -MELA- (20,2%),  los  métodos  vaginales  -espuma,  jalea  y 
óvulos- (56,4%) y los implantes (57,8%). 
 
 
 
Así  también,  ENDES  (2015)  nos  habla  sobre  el  abandono  de  los 
métodos anticonceptivos por la usuarias donde el 48,0% discontinuaron 
el uso durante el primer año, principalmente por cambio de método 
(14,0%), efectos secundarios y razones de salud (12,1%), otras razones 
relacionadas con la fecundidad (9,4%) y por falla del método (5,3%). 
Un 3,6%, manifestó discontinuar el uso de método por el deseo de quedar 
embarazada y el 3,6%  declaró otras razones. Si se considera el método 
utilizado, el 99,8% de la amenorrea por lactancia y el 73,1% de métodos 
vaginales fueron los dos métodos con mayor tasa de discontinuación 
durante los primeros doce meses; mientras que, el DIU presentó la menor 
tasa de discontinuación (16,9%). Las mayores tasas de falla se 
presentaron en los métodos tradicionales, es decir, la abstinencia 
periódica (12,3%) y el retiro (10,7%). 
 
 
 
El autor peruano Villanueva   (2009) que   realizó   una investigación 
titulada    “Factores asociados al uso del DIU como método 
anticonceptivo en usuarias del servicio de planificación familiar del 
Centro de Salud Callao. Enero-Diciembre 2009”,   planteando como 
objetivo identificar los factores demográficos, socio-económicos, 
psicológicos, de información, sexuales y reproductivos asociados al uso
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del Dispositivo Intrauterino (DIU) en mujeres de 15 a 49 años que acuden 
al servicio de Planificación Familiar del C.S. Callao a quienes se le 
colocó el DIU, entre los meses de enero y diciembre del año 2009. 
Realizando un estudio de análisis cuantitativo de las variables en el que 
incluyó un análisis descriptivo mediante la distribución de frecuencias y 
un análisis inferencial con un resultado en donde nos dice que el DIU 
fue utilizado por adolescentes en un 3.7%. El estado civil predominante 
fue el conviviente con un 69.4% y la mayoría procedía de la costa 
(89.8%). Las usuarias del DIU son en un 3.7% de educación primaria; 
83.3% con educación secundaria y 13% con educación superior. Las 
tres  cuartas  partes  son  amas  de  casa  (75%)  y  las  restantes  se 
desempeñan como obreras, empleadas o comerciantes (25%). Con 
respecto al estrato social, el 66.7% pertenece al Estrato III. La mayoría de 
usuarias (42.6%) no tenía decidido escoger el DIU como método 
anticonceptivo al momento de llegar a la consulta, el 18.5% si lo tenía 
decidido y el 38.9% de las usuarias estaban indecisas. Poco más de la 
mitad (54.6%) inicio sus relaciones sexuales en la adolescencia.  La 
mitad de las usuarias del  DIU (50.9%) uso antes el inyectable y el 37% 
uso  las  píldoras  combinadas.  De la totalidad  de usuarias,  el  33.3% 
abandonó el método anticonceptivo previo al DIU por los efectos 
secundarios. Concluyendo que el factor sexual y reproductivo está 
asociado al uso del DIU como método anticonceptivo en mayor medida 
respecto    a    los    demás    factores,    encontrándose    asociaciones
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estadísticamente significativas entre el ideal reproductivo y el número 
de hijos vivos, entre la edad del primer embarazo y el estrato social, 
entre el ideal reproductivo y el grado de instrucción. 
 
 
 
Beteta  (2016), realizó un estudio denominado “Factores que Influyen 
en el rechazo del Dispositivo Intrauterino (T de Cu) en mujeres que 
acuden al servicio de planificación familiar en el CSMI Tahuantinsuyo 
bajo Mayo 2015_ Mayo 2016 . Investigación de tipo cuantitativo, 
descriptivo y transversal; con una muestra de 549 pacientes. Donde 
obtuvo como resultado que el mayor porcentaje con 49% del grupo en 
estudio corresponde a las edades entre 18 a 29 años, el grupo que más 
prevaleció en cuanto al estado civil fue las de las convivientes con el 
55%, según ocupación el que mayor porcentaje presentó fue de ama de 
casa con el 37%, el grupo con estudios secundarios alcanzó el más alto 
porcentaje de 42%, el de religión católica con un 47%, el 78% 
respondieron  que  no  tuvieron  dificultades  para  acceder  al 
establecimiento de salud   por su Método  Anticonceptivo (MAC) el 
lugar de provisión de MAC con el 76% fue el del centro de salud, el 
61% corresponde al grupo que dice no conocer la disponibilidad de los 
MAC , el 82% manifestaron que tiene conocimiento de MAC, el 72% 
considera que  el  DIU  no  es  un  buen  MAC,  el  54% desconoce los 
beneficios del DIU, un 82% dice desconocer los efectos secundarios 
que provoca el DIU, un 65% dicen que las mujeres nulíparas no pueden
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hacer uso del DIU, el 59% manifiesta que el DIU causa infertilidad, la 
mayoría 9 manifiesta que el DIU causa aborto, un 62% respondieron 
que el DIU es causa de embarazo fuera del útero, un 55% respondieron 
que una mujer que ha tenido un embarazo fuera del útero no debería 
usar la t cobre, el 70% manifiestan que el DIU provoca ITS o EPI, el 
63% que el DIU sí se encarna en el útero, el 56% manifiesta que la T de 
cobre no se desplaza a distintos partes del cuerpo, un 79% manifiesta 
que los hilos de la T de Cobre incomodan a la pareja durante el acto 
sexual. 
Romero (2014), en su investigación “Percepciones y actitudes frente al 
rechazo al uso del dispositivo intrauterino T CU 380A en usuarias del 
servicio de planificación familiar del Hospital de Huaycán. Enero  - 
Marzo 2014”, cuyo objetivo fue  identificar las percepciones y actitudes 
frente al rechazo al uso del dispositivo intrauterino T CU 380A en 
usuarias  del   Servicio   de  Planificación  Familiar  del   Hospital  de 
Huaycán. Estudio observacional, descriptivo, transversal en donde se 
encontraron estadísticamente resultados significativos,  dentro de ellas las 
actitudes para la utilización de algún método de planificación familiar, 
interfiere la decisión de la pareja (p=0.033), algún familiar o amigo(a) 
(p=0.006), la sugerencia del proveedor de salud (p=0.00); la aceptación 
de la religión al uso del dispositivo intrauterino se relaciona con el rechazo 
al uso por la usuaria (p=0.001). Concluyendo que  los mitos aún 
prevalecen en la población femenina tales como la restricción
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del uso del dispositivo intrauterino en nulíparas o con antecedente de 
embarazo ectópico, el efecto cancerígeno y la incomodidad de los hilos 
del dispositivo durante el acto sexual. La atención del proveedor de 
salud que provoca rechazo al uso no se brinda información suficiente, 
no  hay  inclusión  del  dispositivo  intrauterino  en  la  consejería  y  se 
dispone el tiempo suficiente para la consejería de la T de cobre. Las 
actitudes que provocan rechazo al uso son la interferencia de la pareja, 
de algún familiar y/o amiga o del proveedor de salud para decidir el 
método anticonceptivo a usar; además la aceptación de la religión no 
influye en la actitud de las usuarias que rechazan la T de cobre. 
 
 
 
Gama (2016), realizó un estudio denominado “Factores que influyeron en 
el abandono de métodos anticonceptivos en puérperas, atendidas en el 
hospital San Juan de Lurigancho, noviembre – diciembre del 2015. Con  
el  objetivo  de  determinar  los  factores  que  influyeron  en  el abandono 
de métodos anticonceptivos. Mediante un estudio caso – control,   se 
comparó 190 pacientes puérperas que abandonaron un método 
anticonceptivo (casos) con 88 pacientes puérperas que no abandonaron 
un método (controles), llegando a un resultado de un 95%, referente a los 
métodos anticonceptivos, y finalmente con los factores socioculturales y 
cuyo valor más influyente estuvo asociado a la responsabilidad del 
embarazo no planificado donde se obtuvo un resultado  de  un  95%.  
Finalmente  el  investigador  concluye  que  los
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factores institucionales, factores socioculturales y factores personales 
influyen en el   riesgo del abandono de método anticonceptivo en 
puérperas en el Hospital San Juan de Lurigancho. 
 
 
 
Espínola (2016) en su estudio titulado “Deserción al uso de métodos 
anticonceptivos y factores biosocioculturales en mujeres en edad fértil, 
puesto salud San Juan, Chimbote;  con el propósito de  establecer la 
relación entre el tipo de deserción al uso de métodos anticonceptivos 
con los factores biosocioculturales de mujeres en edad fértil que asisten 
al programa de planificación familiar. Mediante un estudio de tipo 
cuantitativo, descriptivo correlacional, obtuvo la información a través 
de una encuesta aplicada a su muestra de  139 usuarias, el investigador 
llegó a la conclusión que la mayoría de mujeres en edad fértil presentan 
deserción total a los métodos anticonceptivos y en menor porcentaje 
deserción parcial, existe relación estadísticamente significativa P<0.05 en 
la relación de los factores edad, grado de instrucción, estado civil y 
motivo de deserción. 
 
 
 
1.1.2.   Fundamentación científica 
 
Factores Socioculturales: 
 
Son el conjunto de todas las formas, elementos, circunstancias y 
expresiones de una sociedad determinada que determinan alguna 
situación específica en las personas. Donde se observa las realizaciones
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humanas que   sirven   para organizar la vida comunitaria y   darle 
significado a la misma; así como los avances o creaciones socioculturales, 
pudiendo ser las diferentes formas de organización y jerarquización 
social, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 
manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento, 
el desarrollo de religiones y estructuras de pensamiento. (Villaverde, 
2013) 
 
 
 
Según Gonzáles (2011) menciona que  el factor sociocultural tiene que 
ver únicamente con las realizaciones humanas que puedan  valer tanto 
para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma 
haciendo referencia a una realidad edificada por el hombre que pueda 
tener relación con la iteración de las  personas y entre sí mismas, con el 
medio ambiente y con otras sociedades. 
 
 
 
Los factores culturales comprenden todas aquellas manifestaciones de un 
pueblo: tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias, ciencia. Que  
son  determinantes  en  la  formación  de  la  personalidad  y  el desarrollo 
de los seres humanos. (López, 2003) 
 
 
 
“En las parejas de acuerdo lo que refieren las mujeres en consulta externa 
en puestos y centros de salud de Santa Ana, el hombre decide sobre el 
número de hijos a tener y la mujer en calidad sumisa acepta
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estas normas, sin embargo los grupos organizados como comités de 
emergencias, poco están influyendo en este asunto, además, apoyado 
con la información a través de la radio, se está cambiando ciertas actitudes 
aunque muy lentas”. (Menéndez y Cabrera, 2008) 
 
 
 
Los factores culturales incurren de forma directa con la salud en los 
procesos  relacionados  a  la  influencia  sobre     la  elegibilidad  y/o 
abandono de un método anticonceptivo, es preciso tener en cuenta el 
medio  familiar,  así  como  las  creencias,  culturas,  costumbres,  que 
pueden tener dominio sobre la conducta y actitudes de las usuarias. 
(Lizana, 2016) 
 
 
 
En cuanto a las tradiciones, las mismas que son todo  aquello que una 
generación hereda de las anteriores, por estimarlo valioso, llega a las 
siguientes generaciones. Es el conjunto de prácticas, regidas normalmente 
por reglas manifiesta o aceptada tácitamente y de naturaleza ritual o 
simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de 
comportamiento por medio de la repetición, lo que implica de manera 
automática una continuidad con el pasado. 
 
 
 
El factor social es el sistema social, las comunidades, la familia, que se 
imponen a través de los medios de comunicación, solo publicitarios, 
etc. Que contribuyen de manera positiva o negativa en la formación del
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ser humano, está en relación a su nivel de escolaridad, procedencia, edad, 
estado civil, ocupación, condición socio economía, facilidad de acceso. 
(Lizana, 2016) 
 
 
 
Es  cada  uno  de  los  elementos  que  determinan  alguna  situación 
específica en las personas y la sociedad. El nivel social es uno de los 
condicionantes de la influencia sobre  la elegibilidad y/o abandono de 
un método anticonceptivo, de este podemos mencionar algunos factores 
como la edad, estructura familiar, los ingresos en la mujer trabajadora, y 
las condiciones laborales. 
 
 
 
Dispositivo Intrauterino (DIU): 
 
 
La T Cobre es un dispositivo que se inserta en la cavidad uterina y 
liberando cobre. Este dispositivo está elaborado con un cuerpo de 
polietileno flexible radiopaco con dos collares horizontales de cobre de 
aproximadamente 66,5 mg. de cobre cada uno y un bobinado de cobre 
arrollado en su brazo vertical de aproximadamente 176mg.   Según la 
Norma  Técnica  de  Planificación  Familiar  del  Ministerio  de  Salud 
(2016) nos menciona que este dispositivo se oferta en los establecimientos 
de salud teniendo a disposición de las usuarias la T de Cobre 38 A, la 
misma que tiene un periodo de duración de 12 años. La
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eficacia anticonceptiva es aumentada por el cobre descargándose 
continuamente dentro de la cavidad uterina. 
 
Mecanismo de Acción 
 
 
Uno de los principales mecanismos de acción del Dispositivo intrauterino 
es efecto espermicida, pero también favorece un proceso inflamatorio 
estéril local producido por la presencia del cuerpo extraño y que 
naturalmente dificulta la implantación; afectando así la capacidad de los 
espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina ya sea 
inmovilizándolos o destruyéndolos. 
 
Tasa de falla 
 
 
Ministerio de salud (2016) nos indica que la Falla Teórica; es de 0.6 
embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. La Falla de uso 
típico; es de 0.8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Y la 
Tasa promedio acumulada de falla en 12 años de uso es de 2.2%. 
 
 
 
 
 
Contraindicaciones para el uso del DIU: 
 
 
Ministerio de salud (2016) nos menciona que las contraindicaciones 
para el uso del Dispositivo intrauterino son; Embarazo o sospecha del 
mismo, Infección genital, Post parto de 48 horas a cuatro semanas, Cáncer 
o sospecha de cáncer, Sangrado vaginal inexplicable antes de la
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evaluación, Fibromas uterinos con distorsión de cavidad, Enfermedad 
del trofoblasto, Infecciones de Transmisión Sexual por cervicitis, 
clamidia o gonorrea, SIDA, si no está en tratamiento con antirretrovirales. 
 
Indicaciones para el uso del DIU: 
 
 
Según la norma técnica Ministerio de salud (2016) las indicaciones para 
el uso del DIU son; Mujeres de cualquier edad, incluyendo adolescentes 
y mujeres de más de 40 años, Mujeres en periodo lactancia, Antecedentes 
de embarazo ectópico, Anemia, Mujeres que hayan tenido algún tipo de 
infecciones vaginales hace más de tres meses, Infectadas con VIH que 
estén en terapia antirretroviral. 
 
Complicaciones De DIU 
 
 
Ministerio de salud (2016) las complicaciones del DIU son; Amenorrea, 
Embarazo, Dismenorrea severa, Sangrado vaginal leve, moderado o 
profuso, Dolor abdominal o pélvico, Sospecha de EPI, Perforación 
uterina, Cambios en el tamaño de los hilos (más cortos o   largos) o 
ausentes, Pareja siente los hilos. 
 
 
 
1.2.      Justificación 
 
 
Desde el punto de vista teórico la investigación contribuye en el campo de la 
 
Salud Sexual y Reproductiva con enfoque a la Planificación familiar, ya que
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profundiza el análisis del abandono de Dispositivo Intrauterino  y los factores 
socioculturales que contribuyeron , lo cual permitirá la mejor comprensión de la 
problemática del tema planteado en el Hospital II-2 Santa Rosa. Será de utilidad 
para tomar las medidas correctivas a las autoridades de este nosocomio. 
 
Desde el punto de vista  práctico, la investigación servirá de base para mejorar las 
estrategias para el abordaje e innovación, sobre los factores tanto sociales como 
culturales que influyen en el abandono del Dispositivo Intra Uterino (DIU).Así 
mismo se establece nuevos campos a investigar en la comunidad científica. 
 
 
 
1.3.      Problema 
 
 
Los Dispositivos intrauterinos son sumamente seguros, a largo plazo, seguros, 
eficaces y rápidamente reversibles, que no requieren de mucha atención después 
de ser insertados. (Beteta, 2016). Tienen una vida útil de cinco a 12 años  y 
producen escasos efectos secundarios (MINSA, 2016). No obstante sus enormes 
ventajas clínicas y económicas, su preferencia en el Perú ha tenido un constante 
decrecimiento en los últimos años en relación con los otros métodos, 
preferentemente con el inyectable. (ENDES, 2015) 
 
En el Perú, según ENDES (2015) menciona;” Que en las mujeres actualmente 
unidas (casadas y/o convivientes), los métodos modernos más conocidos fueron: 
el condón masculino y la inyección (98,9% en cada caso), la píldora (98,1%), la 
esterilización femenina (93,6%) y el DIU (91,8%).”
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Sin embargo a pesar del bajo costo en comparación con otro método de larga 
duración como el inyectable. Su uso está en declive, por la poca demanda que 
tiene y aquellas que lo tienen deciden retirárselo, por una diferentes factores socio 
culturales,  en  este  orden  de  ideas  en  el  Hospital  Santa  Rosa  II-2  se  han 
evidenciado a usuarias que han optado por el retiro del DIU, teniendo en cuenta el 
alto grado de retorno a la fecundidad al ser retirado el DIU y que pueden existir 
múltiples factores que conlleven a la toma de esta decisión. Si esto continúa así se 
va  a  incrementar  los  embarazos  no  deseados,  con  el  consiguiente  riesgo  de 
rechazar la maternidad, aumentar la tasa de abortos y la morbimortalidad materna. 
Por lo que nos planteamos la siguiente interrogante para nuestro estudio: ¿Qué 
factores socio-culturales que influyan en el abandono del Dispositivo Intrauterino 
(DIU) en usuarias del programa de planificación familiar atendidas en el consultorio 
de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de Octubre 
- Piura, durante el periodo Enero – Junio 2017? 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.      Conceptualización y Operacionalización de variables 
 
 
Factores Culturales.- 
 
Comprenden todas aquellas manifestaciones de un pueblo: tradiciones, 
costumbres, conocimientos, creencias, ciencia. Que son determinantes en la 
formación de la personalidad  y el desarrollo de los seres humanos. (López, 
2003).
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Factores Sociales.- 
 
Son el sistema social, las comunidades, la familia, que se imponen a través de 
los medios de comunicación, solo publicitarios, etc. Que aportan de manera 
positiva o negativa en la formación del ser humano, está en relación a su grado 
de escolaridad, procedencia, edad, estado civil, ocupación, condición socio 
economía, facilidad de acceso. (Gonzáles, 2011)
 Operacionalización de variables 
 
 
 
 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala           de 
Medición 
Características 
generales 
Una característica es 
una cualidad que 
permite identificar a 
algo o alguien, 
distinguiéndolo  de 
sus semejantes. 
Característica que 
presenta en el momento 
de la aplicación del 
Instrumento. 
Demográficas     Edad 
    Ocupación. 
    Estado civil 
     G    P   
  
Factores 
socioculturales 
que influyeron en 
el abandono del 
DIU 
Ffenómeno o proceso 
relacionado con los 
aspectos sociales y 
culturales de una 
comunidad o 
sociedad. Donde se 
observa las 
realizaciones 
humanas que   servir 
para  organizar  la 
vida comunitaria y 
darle significado a la 
misma 
Factor sociocultural que 
 
se presenta en el 
momento de la 
aplicación de la 
encuesta. 
Factores Sociales     Grado de 
Instrucción 
    Ingreso económico 
    Violencia 
1,2,3,4 
 
,5,6 
Nominal 
Factores Culturales  
    Religión 
    Familiares 
    Amistades 
    Pareja. 
 Influencia de la 
pareja. 
    Mitos y creencias 
7,8,9,1 
 
0,11,1 
 
2,13,1 
 
4, 
Nominal 
Abandono de DIU Motivo de  retiró el 
 
DIU 
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1.5.      Hipótesis 
 
 
H1 Es posible que los   factores socio-culturales influyan en el abandono del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa de planificación familiar 
atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del 
Distrito 26 de Octubre - Piura, durante el periodo Enero – Junio 2017. 
 
 
 
Hº No es posible que los  factores socio-culturales influyan en el abandono del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa de planificación familiar 
atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del 
Distrito 26 de Octubre - Piura, durante el periodo Enero – Junio 2017. 
 
 
1.6.      Objetivos 
 
 
 
Objetivo general 
 
 
Determinar los principales factores socio-culturales que influyeron en el 
abandono del Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa de 
planificación familiar atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital 
Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de Octubre - Piura, durante el periodo Enero – 
Junio 2017. 
 
Objetivos  específicos. 
 
 Identificar  los  factores  sociales  que  influyeron  en  el  abandono  del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa de planificación 
familiar atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa 
II-2.
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 Identificar  los  factores  culturales  que  influyeron  en  el  abandono  del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en usuarias del programa de planificación 
familiar atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa 
II-2 
 Analizar la relación entre los factores socioculturales y el abandono del 
Dispositivo Intrauterino para conocer su significancia   entre ambas 
variables. 
 
 
 
2.   Metodología 
 
2.1.       Tipo de investigación 
 
El estudio es descriptivo; se estudiará e interpretará los principales 
factores socio-culturales que influyeron en el abandono del Dispositivo 
Intrauterino   (DIU)   en   usuarias   del   programa   de   planificaciones 
familiares atendidas en el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa 
Rosa II-2 del Distrito 26 de Octubre - Piura. 
 
 
 
2.2.      Instrumento y fuentes de información. 
 
La fuente para obtener la información fue mediante encuestas aplicadas 
a las pacientes que abandonaron el DIU. 
La  validez    del  instrumento  se  realizó  a  través  de  la  validez  de 
contenido, a partir del juicio de 3 expertos en la materia. 
La confiabilidad no fue necesaria en el instrumento debido a que los 
 
Ítems no se ajustan a un análisis de confiabilidad.
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2.3.      Procedimiento y análisis de la información. 
 
La recolección de los datos se hizo de acuerdo a tiempos: 
 
a)  Se realizó la coordinación correspondiente para el acceso a relación 
de usuarias que abandonaron el método DIU. 
b)  Se  organizó las direcciones de las usuarias para poder aplicar las 
encuestas respectivas 
c)  Se aplicó  el instrumento previamente validado para la recolección 
de la información. 
d)  Se revisaron y evaluaron los datos obtenidos. 
 
e)  Se digitó  la información  en la base de datos del programa SPSS 
versión 22 usando la tabla de datos y tabla de códigos asignados en 
el estudio. 
f)   Se analizaron cuidadosamente   los datos   para dar respuesta a la 
pregunta y objetivos del trabajo de investigación. 
g) Finalmente los resultados se representaron en tablas y gráficos 
estadísticos. 
h)  Como consecuencia  se discutió sobre los resultados, planteándose 
conclusiones y recomendaciones. 
2.4.      Diseño muestral 
 
El Diseño de la investigación es descriptiva, observacional, transversal, 
está interesada en la identificación de los principales factores socio- 
culturales que influyeron en el abandono del Dispositivo Intrauterino 
(DIU) en usuarias del programa de planificación familiar atendidas en
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el consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 
 
26 de Octubre - Piura. 
 
 
El esquema del diseño de la investigación es: 
 
 
 
 
 
 
M                     0 
 
 
 
 
M: muestra estudiada 37 
 
0: Factores socioculturales presentes en las usuarias que se retiraron el 
 
 
DIU.
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3.   Resultados 
 
 
Tabla 1 
 
Características   generales   de   usuarias   del   Programa   de   Planificación   Familiar 
Atendidas en el Consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 
de octubre - Piura, Durante el Periodo Enero – junio 2017. 
 
 
 
 
 
n 
 
% 
 
Edad 
 
22- 30 
 
 
13 
 
35,14 
 31 - 39  12 32,43 
 
                                       40 - 57                                   12              32,43  
 
Ocupación 
 
Ama de casa 
 
 
32 
 
86,49 
 Estudiante  0 ,00 
 
                                       Otros                                        5              13,51  
 
Estado civil 
 
Soltera 
 
 
3 
 
8,11 
 Casada  13 35,14 
 Conviviente  21 56,76 
 
                                       Viuda                                       0                  ,00  
 
Número de hijos 
 
1 
 
 
5 
 
13,51 
 2  14 37,84 
 3  6 16,22 
 4  4 10,81 
 5  5 13,51 
 6  2 5,41 
  7                                               1                2,70  
 
Total                                      37           100,00 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
 
Del total de la muestra conformada por 37 usuarias, el 35,14% (13) tienen edades entre 
 
22-30  años,  un  86,49%  (32)  son  amas  de  casa,  en  cuanto  al  estado  civil  de  las 
pacientes el 56,76% (21) son conviviente y  finalmente en relación al número de hijos, 
un porcentaje de 37,84% (14)  tuvieron 2 hijos.
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Grafico N° 01.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según su edad. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Grafico N° 02.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según su ocupación 
 
 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 03.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según su estado civil. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
 
 
Grafico N° 04.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según número de hijos 
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Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla 2 
 
Factores sociales de usuarias del Programa de Planificación Familiar Atendidas en el 
Consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de octubre - Piura, 
Durante el Periodo Enero – junio 2017 
 
 
 
n 
 
% 
 
Grado de instrucción 
 
Iletrada 
 
0 
 
,00 
 Primaria completa 2 5,41 
 Incompleta 3 8,11 
 Secundaria completa 11 29,73 
 Incompleta 9 24,32 
 Superior no universitaria completa 3 8,11 
 Incompleta 6 16,22 
 Superior universitaria completa 3 8,11 
   Incompleta                                                                0                 ,00  
Grado de instrucción influyó        Si                                                                                0                 ,00 
                                                        No                                                                            37            100,00  
 
 
Ingreso económico 
 
Menos de 500 
 
 
0 
 
,00 
 500  4 10,81 
 Entre 501-1000  12 32,43 
   Más de 1000                                                            21             56,76  
Ingreso influyo                              Si                                                                                0                 ,00 
                                                        No                                                                            37            100,00  
 
Violencia                                       Si                                                                                1               2,70 
   No                                                                            36             97,30  
Violencia influyo                          Si                                                                                1               2,70 
  No                                                                            36             97,30  
Total                                                                         37           100,00 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Se ha logrado determinar que del total de las usuarias el 29,73% (11) tienen secundaria completa, 
así mismo se identificó en el 100% (37) de las mismas el grado de instrucción no influyó en el  
abandono del  DIU; también se ha podido observar que el 56,76% (21) tienen un ingreso 
económico mayor de 1000 soles, y consideran que el ingreso económico no es un factor que 
influye en el abandono del DIU, finalmente se identificó también que  en cuanto a violencia el 
97,30% (36) considera que no ha sufrido violencia alguna y que este no ha 
influido en el abandono del DIU. 
Grafico N° 05.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según grado de instrucción
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Grafico N° 06.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según la influencia del grado 
de instrucción 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 07.  Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según ingreso económico 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Grafico N° 08.  Porcentaje de usuarias según la influencia del ingreso económico. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 09.  Porcentaje de usuarias que abandonaron DIU según algún tipo de violencia 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Grafico N° 010. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según la influencia de la 
violencia 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Tabla 3 
 
Factores culturales de usuarias del Programa de Planificación Familiar Atendidas en el 
Consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de octubre - Piura, 
Durante el Periodo Enero – junio 2017 
 
 
 
n 
 
% 
 
Religión 
 
Católica 
 
33 
 
89,19 
 Cristiana 3 8,11 
 Santos de los últimos días 1 2,70 
   Otra                                                              0                 ,00  
La religión influye                                      Si                                                                  1               2,70 
                                                                      No                                                              36             97,30  
 
Abandono DIU de familiares influyó         Si                                                                  3               8,11 
 
   No                                                              34             91,89  
Abandono DIU de amistades influyó         Si                                                                  2               5,41 
                                                                      No                                                              35             94,59  
 
Abandono DIU de pareja influyó               Si                                                                10             27,03 
 
   No                                                              27             72,97  
Hilos de DIU                                               Si                                                                  4             10,81 
                                                                      No                                                              33             89,19  
 
Creencia de falla                                         Si                                                                  2               5,41 
   No                                                              35             94,59  
Creencia método abortivo                           Si                                                                  4             10,81 
  No                                                              33             89,19  
Total                                                           37           100,00 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
 
Del total de las usuarias   que abandonaron el DIU, el 89,19% (33) son de religión 
católica, un 97,30% (36) considera que la religión no influye en la decisión de abandonar 
el DIU. Así mismo se encontró que las usuarias consideran que no influye en la decisión 
de abandonar el método del DIU: no aprobación de familiares (91,89%; 
34); no aprobación de amistades (94,59%; 35); no aprobación de la pareja (72,97%; 
27); que la creencia de que los hilos del DIU causa molestia a su pareja en la intimidad 
(89,19%; 33); creencia de que “el DIU falla” y el “al producirse un embarazo, el bebé 
puede nacer con el DIU  incrustada en cualquier parte del cuerpo” (94,59%; 35) y la 
creencia de que “el DIU  es un método abortivo”  influyó para que tome la decisión de 
abandonar el método (89,19%; 33).
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Grafico N° 011. Porcentaje de usuarias según religión 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Grafico N° 012. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según influencia de la 
religión 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 013. Porcentaje de usuarias según la no aprobación de los familiares 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
 
 
Grafico N° 014. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según la no aprobación de 
las amistades. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 015. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU  según la no aprobación de 
la pareja. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
Grafico N° 016. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según la creencia de que los 
hilos del DIU le causan molestia a su pareja en la intimidad 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Grafico N° 017. Porcentaje de usuarias que abandonaron el DIU según la creencia de que “el 
DIU falla” y el que “al producirse un embarazo, el bebé puede nacer con el 
DIU incrustada en cualquier parte del cuerpo” 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Grafico N° 018. Porcentaje de usuarias según la creencia de que “el DIU es un  método 
abortivo” influyó para que tome la decisión de abandonar el método. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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Sangrado y dolor 
 
n 
 
% 
7 18,92 
Edad 6 16,22 
Cambio de método 5 13,51 
Otros 19 51,35 
Total 37 100,00 
 
 
 
 
Tabla 4 
 
Motivo del abandono del DIU en usuarias del Programa de Planificación Familiar 
Atendidas en el Consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 
de octubre - Piura, Durante el Periodo Enero – junio 2017. 
 
 
 
Motivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
Con respecto al porqué del abandono del método DIU del total de las usuarias el 
51,35% (19) manifestó  otros motivos de abandono (indicación médica,  cáncer de 
mama, necesidad de otro hijo, etc.). 
 
Grafico N° 019. Porcentaje  de  usuarias  según  el  motivo  para  que  tome  la  decisión  de 
abandonar el método. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos.
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4.   Análisis y discusión 
 
Factores sociales. 
 
En la investigación realizada se han encontrado factores sociales relevantes como 
el grado de instrucción de las usuarias que abandonaron el Dispositivo 
intrauterino DIU que fue de 29,73% con Secundaria completa aproximándose a 
la investigación de Beteta (2016) quién encontró un porcentaje alto de 42% con 
educación secundaria. En donde se evidenció que el 100% de ellas el grado de 
instrucción no influyo en la decisión de abandonar el método de DIU. Por lo tanto 
indica que las usuarias aun con su grado de instrucción esta no influyen en el 
abandono. 
El ingreso económico de las usuarias que abandonaron el Dispositivo Intrauterino 
DIU el 56,76% tiene un ingreso mayo a 1000,00 mensuales, el mismo que en un 
100% no influye en el abandono de método DIU. Estudios como el de Villanueva 
(2009) encontró que de las usuarias que abandonaron el método del DIU el 66,7% 
pertenecen a un estrato social III. Lo que indica que las usuarias que abandonan 
el DIU tienen un nivel económico regular mientras tanto esto tampoco influye en 
el abandono del DIU. 
Se estudió dentro de los factores sociales que influyen en el abandono del DIU, 
casos de violencia familiar por lo que se evidenció en un 2,70% de la muestra 
un caso de violencia familiar que si influyó en el abandono del método DIU. 
Luego en un 97,30% no presentaron violencia familiar ni influyo en abandono 
del método DIU. Tal como lo estableció Menéndez y Cabrera (2008) “En las 
parejas de acuerdo lo que refieren las mujeres en consulta externa, el hombre
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decide sobre el número de hijos a tener y la mujer en calidad sumisa acepta 
estas normas”. 
Factores Culturales 
 
En los factores culturales se evidenció que las usuarias que   abandonaron el 
método DIU el 89,19% son de religión católica, un 97,30% considera que la 
religión no influye en la decisión de abandonar el DIU. Coincidiendo con el 
estudio de Beteta (2016) quién encontró que el 47% pertenecía a la religión 
católica y Romero (2014) quien menciona que la aceptación de la religión al 
uso del dispositivo intrauterino se relaciona con el rechazo al uso por la usuaria 
(p=0.001). 
 
 
 
Así  mismo  se  encontró  que  las  usuarias  consideran  que  no  influye  en  la 
decisión  de  abandonar  el  método  del  DIU  la  no  aprobación  de  familiares 
91,89%;  no  aprobación  de  amistades  94,59%,  no  aprobación  de  la  pareja 
 
72,97%;  como  lo  evidenció  Romero  (2014)  en  su  estudio  encontrando  en 
donde un mínimo porcentaje sobre la influencia de algún familiar o amigo(a) 
(p=0.006) interfiere la decisión de la pareja (p=0.033). 
 
 
 
En cuanto a mitos y creencias la población de estudio refiere que  la creencia 
de que los hilos del DIU causa molestia a su pareja en la intimidad 89,19%; 
creencia de que “el DIU falla” y el “al producirse un embarazo, el bebé puede 
nacer con el DIU   incrustada en cualquier parte del cuerpo” 94,59% y la creencia 
de que “el DIU   es un método abortivo”   influyó para que tome la decisión 
de abandonar el método 89,19%. Aproximándose a estudios como el
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de Beteta (2016)  el 59% manifestó que el DIU causa infertilidad, la mayoría 9 
manifiesta que el DIU causa aborto, un 62% respondieron que el DIU es causa 
de embarazo fuera del útero, el 63% que el DIU sí se encarna en el útero, un 
79% manifiesta que los hilos de la T de Cobre incomodan a la pareja durante el 
acto sexual. 
 
 
 
5.       Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1.    Conclusiones 
 
    El  grado  de  instrucción  de  las  usuarias  fue  de  secundaria  completa 
 
29,73%  (11),  tienen  un  ingreso  económico  mayor  de  1000  soles 
el  21 56% (76), en cuanto a violencia el 97,30% (36) no sufrió algún tipo 
de violencia en la familia  y consideran que estos no  fueron motivo para 
que desistieran del método. Por lo que se concluye que los factores sociales 
no influyen en el abandono de DIU. 
    La religión de las usuarias que   abandonaron el método DIU el 
 
89,19% son de religión católica, la no aprobación de familiares 
 
91,89%; no aprobación de amistades 94,59%, no aprobación de la 
pareja 72,97%, Así los mitos y creencias acerca del DIU. 
Concluyendo que los factores culturales no han influido en el 
abandono del método DIU. 
 Los factores que influyeron en el abandono del DIU se relacionan 
con otros motivos en un 51,35% (19)  inclinándose a indicaciones 
médicas,   problemas de cáncer mamario, factores reproductivos 
como el deseo de tener otro hijo.
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5.2.    Recomendaciones 
 
 Al  Director  de  Dirección  Regional  de  Salud  Piura,  promover 
campañas de información y promoción de los métodos anticonceptivos 
de planificación familiar en el sector público y privado. Con el fin de 
profundizar las conocimientos para desterrar creencias erróneas sobre 
los métodos anticonceptivos. 
 
 
 
 A la Coordinadora de la Estrategia Salud Sexual y Reproductiva de 
la   región   Piura,   dar   seguimiento   y   ofertar   los   métodos   de 
planificación familiar para que las usuarias puedan tomar decisiones 
oportunas, si es necesario el cambio de algún método para se pueda 
evitar el abandono de métodos anticonceptivos. 
 
 
 
 
 
 Brindar información clara a las usuarias sobre los factores negativos 
que contribuyen al abandono de los métodos anticonceptivos, 
informando  que  los  anticonceptivos  no  son  100%,  efectivos  y 
pueden existir probabilidades que en algunas no funcionen 
correctamente.
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ANEXO Nº 01 
 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS (F.R.D) 
 
Factores Socioculturales que Influyeron en el Abandono del Dispositivo 
Intrauterino DIU en Usuarias del Programa de Planificación Familiar Atendidas 
en el Consultorio de Obstetricia del Hospital Santa Rosa II-2 del Distrito 26 de 
octubre- Piura, Durante el Periodo Enero – Junio 2017. 
 
I.-CARACTERISTICAS GENERALES: 
 
 
Edad:……….años. 
 
 
Ocupación 
 
Ama de casa (     )   Estudiante (      )  Otros (  ) 
 
Estado civil 
 
Soltera (   ) Casada (    )  Conviviente (    )   Viuda (    ) 
 
Nª de hijos 
 
II. FACTORES SOCIALES QUE INFLUYERON EN EL ABANDONO DEL 
 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
 
1.-Grado de Estudios 
 
Iletrada (  ) Primaria: Completa (     ) Incompleta (     ) Secundaria: Completa (     ) 
Incompleta ( ) Superior No Universitaria: Completa (     ) Incompleta (  )    Superior 
Universitaria: Completa (  )
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2.- ¿Cree usted que su grado de estudios influyó para que usted tome la decisión 
de abandonar el DIU? 
Si (    )            No (   )       Porque 
 
3.- ¿Cuál es el ingreso económico familiar mensual? 
 
a) Menos de 500 soles          b) 500 soles  c) entre 501-1000   d) mayor de 1000 
 
4.- ¿Cree usted que el ingreso económico familiar influyó para que usted tome la 
decisión de abandonar el DIU? 
Si (    )            No (   )       Porque 
 
5.-  ¿Alguna  vez  su  pareja  o  algún  miembro  de  la  familia  la  ha  violentado 
psicológicamente, físicamente o sexualmente? 
Si (    )             No    (                 )                              Especifique    quien   
 
Porque   
 
6.- ¿Cree usted que la violencia familiar influyo para que usted tome la decisión 
de abandonar el DIU? 
Si (    )            No (   )       Porque 
 
III.  FACTORES  CULTURALES  QUE  INFLUYERON  EN  EL  ABANDONO 
 
DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
 
7.- ¿Cuál es la Religión que usted practica? 
 
a) Católica          b) Cristiana    c) Santos de los Últimos días  d) otra   e) especifique 
 
8.- ¿Cree usted que la  Religión que practica influyó para que usted tome la 
decisión de abandonar el DIU? 
Si (    )            No (   )        Porque
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9.- ¿Cree usted que la no aprobación de sus familiares para que usted planifique 
su familia con el DIU  influyó para que tome la decisión de abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
10.- ¿Cree usted que la no aprobación de sus amistades para que usted planifique 
su familia con el DIU  influyó para que tome la decisión de abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
11.- ¿Cree usted que la no aprobación de su pareja para que usted planifique su 
familia con el DIU  influyó para que tome la decisión de abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
12.- ¿Cree usted que la creencia de que los hilos del DIU  le causa malestar en sus 
partes  a  su  pareja  en  la  intimidad  influyo  para  que  tome  la  decisión  de 
abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
13.- ¿Cree usted que la creencia de que “el DIU falla” y el “al producirse un 
embarazo, el bebé puede nacer con el DIU   incrustada en cualquier parte del 
cuerpo”  influyó para que tome la decisión de abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
14.- ¿Cree usted que la creencia de que “el DIU  es un método abortivo”  influyó 
para que tome la decisión de abandonar el método? 
Si (    )            No (   )        Porque 
 
 
 
15.- ¿Por qué se retiró el DIU?
 ANEXO Nº 02 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Factores Socioculturales Que Influyeron En El Abandono Del Dispositivo Intrauterino DIU En Usuarias Del Programa De Planific ación Familiar 
Atendidas En El Consultorio De Obstetricia Del Hospital Santa Rosa II-2 De Del Distrito 26 De Octubre- Piura, Durante El Periodo Enero – Junio 2017” 
 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Tipo de Investigación Variables Recolección de datos 
¿Cuáles son los Factores 
Socioculturales Que 
Influyeron En El Abandono 
Del Dispositivo Intrauterino 
DIU En Usuarias Del 
Programa De Planificación 
Familiar Atendidas En El 
Consultorio De Obstetricia 
Del Hospital Santa Rosa II- 
2 De Del Distrito 26 De 
Octubre- Piura, Durante El 
Periodo Enero – Junio 2017 
General: 
Determinar los principales factores 
socio-culturales que influyeron en el 
abandono del Dispositivo Intrauterino 
(DIU) en usuarias del programa de 
planificación familiar atendidas en el 
consultorio de Obstetricia del Hospital 
Santa Rosa II-2 del distrito 26 de 
Octubre- Piura, durante el periodo 
Enero – Junio 2017. 
Específicos: 
Identificar los factores sociales que 
influyeron en el abandono del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en 
usuarias del programa de planificación 
familiar atendidas en el consultorio de 
Obstetricia del Hospital Santa Rosa II- 
2. 
Identificar los factores culturales que 
influyeron en el abandono del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en 
usuarias del programa de planificación 
familiar atendidas en el consultorio de 
Obstetricia del Hospital Santa Rosa II- 
2 
Analizar la relación entre los factores 
socioculturales y el abandono del 
Dispositivo Intrauterino para conocer 
su significancia entre ambas variables. 
H0 Es posible que los 
factores socio-culturales 
influyan en el abandono 
del Dispositivo 
Intrauterino (DIU) en 
usuarias del programa 
de planificación 
familiar atendidas en el 
consultorio de 
Obstetricia del Hospital 
Santa Rosa II-2 del 
distrito 26 de Octubre- 
Piura, durante el 
periodo Enero – Junio 
2017. 
 
H1 No es posible que 
los  factores socio- 
culturales influyan en el 
abandono del 
Dispositivo Intrauterino 
(DIU) en usuarias del 
programa de 
planificación familiar 
atendidas en el 
consultorio de 
Obstetricia del Hospital 
Santa Rosa II-2 del 
distrito 26 de Octubre- 
Piura, durante el 
periodo Enero – Junio 
2017. 
El Diseño de la investigación es 
descriptivo, observacional, 
transversal; está interesada en la 
identificación de los principales 
factores socio-culturales que 
influyeron en el abandono del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) en 
usuarias del programa de 
planificación familiar atendidas en 
el consultorio de Obstetricia del 
Hospital Santa Rosa II-2 del distrito 
26 de Octubre- Piura. 
 
Población 
La población está constituida por 
37 pacientes usuarias del programa 
de planificación familiar atendidas 
en el consultorio de Obstetricia del 
Hospital Santa Rosa II-2 del distrito 
26 de Octubre- Piura. 
 
Muestra 
El muestreo fue no pro balístico por 
conveniencia teniendo en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión. 
El tamaño de la muestra es de 37 
pacientes que fueron las que 
abandonaron el método del DIU. 
Factores 
socioculturales que 
influyeron el 
abandono del DIU 
 
La información se 
obtendrá de las historias 
clínicas, se recogerá los 
datos y se elaborará un 
listado estableciendo el 
marco muestral de las 
unidades de análisis, luego 
se contactará a las 
pacientes para aplicar la 
ficha de recolección de 
datos. 
 
La validez del instrumento 
se realizará a través de la 
validez de contenido, a 
partir del juicio de 3 
expertos en la materia. 
 
La confiabilidad no es 
necesaria en el instrumento 
debido a que los Ítems no 
se ajustan a un análisis de 
confiabilidad. 
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ANEXO Nº 03 
 
CONFIABILIDAD 
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ANEXO Nº 04 
 
VALIDEZ DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTO
 
 
 
 
i"\O;\I BRE  DEL  INSTRU�fEl\'TO:     F.:tora Soaoailnnlcs que lnOuyeroo..,  e1 
Ati.nclono <ltl Dupott1m:,  L-laÍIIO  DIU ea U-,• del Prosr-no de  Plonif>ea<IÓfl  Fam•h&T 
 
ALC'lldi<i.  "1   el Consultono  de  Obsic:m,;11  del  Hospru,I Santa  Roso  ll-2  del  DIMn1o  26  de 
� "'""" O...,c ol PffJOdo Enero-Jimio 1(1]7 
 
 
 
OBJETIVO:  Dctemmw los  pnr,¡,1p1lcs  f� 5()1;i0<ultW11lcs  que  1nflu}cron  en 
 
el   abMdono   dd    Dispositivo   lntni111cnno   {DIU)   en   uwaria,  dd  programa  de 
plan1fica.>6n  fanulw atmd,W en el ronsultono de Obs1�nc1a del  Hospital  Santa Rosa 
 
11-2 del d,wilo 26 de Oaubre- Piura. dWtlltc el pmodo Enero-Junio 201? 
 
PARA: Reco�r 1  información  I tra,"CS de lu histon;u clfmcas de cadil unidad de 
anslisis. 
 
 
 
APt:LI.IDOS V 1'\'0,\lHRf:.S  DEL EVALUADOR: 
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TITULO  DE LA TESIS: fac1o:ns Soooculturalesque 
lnfluyeroa en el Abandono dd  Dlspo$itivo lnu..ucnno DIU en U!llarias del S�o0�•m1 de 
/>lanificación Famih• Atendidas en el COftSWturio de Obslcaici1 del Hospilll 5'DUi Rosa n.2 
de! Di.trito 26 du,c:rubre,- Piura. Dunnte el l'mooo Enero- JQllio 2017 . 
 
 
 
 
 
INDICADOR 
 
RESPUESTA 
SI         NO         SI         NO         SI         :\"O        SI         "º
 
 
FACTORES 
SOCIOCULTURALES             
,/                                / 
FACTORES SOCIALES                                        ,/                   / 
Grado de lnstruc<:1ón                  /     ,/        / 
Jn<>reso económico                                                                         / 
FACTORES CULTURA LES                                                                     "'   
,,,
 
Familiares                                      / 
Am1s!ldes                              /                 V 
Mitos v creencias                           .,         /    ,/        .,, 
ABANDONO  DE DIU 
Momo de retiro di!l DIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL EVALUADOR
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i\fATRIZ  DE VALIDACIÓN OE 
11'°STRU1'1ENTO 
 
 
 
 
N01\IBRE  Dt:L  INSTRUi\fENTO:     Fac1om Sociocultw,iJcs que lnílu)'non m d 
Abandooo del Dispotitivo lntrllltefino DIU en UIUllri111 cid� de Plai,ilicaaóa Fam,har 
Atendida,  m  el  Consultorio de  Obs1Wlci1  del Hotpital  Santa  Roa  11·2  del  Di51nlo  26  de 
octubtt-  Piu.-..  Ounnte el Periodo Enm:,  -Jumo 2017 .. 
 
 
 
OBJETIVO: Determinar los princ1p11lcs factOttS  soc1o-culnnlcs que mñuyeron  en 
el   abandono  dd  DISpo$ÍIÍYO    Intrauterino   (DIU)   en    1.15uanas   dd   programa    de 
planificación familiar atendidas en el co11S1Jltorio de Obs1ccm:1a del Hospital Sani. Rosa 
!J-2 del distrito 26 de Octubre- P,ura. durante el pmodo  Enero - Jumo 2017 
 
 
PARA: Recoger la información  a neves de las histonas clinlcu de cada unidad de 
anáhsis. 
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GRADO  ACADÉi\llCO  DEL EVALUADOR: 
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MATRIZ O•: V ALI OACION 
 
TITULO  DE LA TESIS   F1e1i;ns SocllXV.lnnln que 
lnHuyero,, i:n el Abandollo  del Do5¡,0tlri•'ll !nn.itmoo DIU en USlllnas lkl  Prugl••.a de 
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RELAClON   RELAClON   RELACION   RELACION ENTRE 
LA       ENTRE LA       ENTRE EL        FJ..'TRE EL VARIABLE     
OIMENS!ON    INDICADOR    ITTMS YLA 
INDICADOR                     YLA                y EL           V EL ITEMS     Ol'CION   DE     OOSERVAClO�E 
DIMEt,SION   INDICADOR                                       LA 
RESPUESTA 
SI        NO  SI         NO        SI         NO         SI         NO
FACTORES 
SOCIOCULTURALES 
 
/     y           /
FACTORES SOCIALES             .,          /      .,           ,, 
'"  
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Violencia                                         ,, /     y        - 
"      .
/,
FACTORES CULTURA LES         /           ,,.             ., 
Rch-·ón                                                                                ,,-            ,, 
Am1st1des                               .,                   .,             / 
Jnnucnc!a de 1         •              '                ..,            ,. 
Mitos    creencias                                                                       / 
ABANDONO  DE DIU                  / 
Moth'O de rt11ro del DIU                                                                                                                  1 
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